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Resumo: As Comunidades Terapêuticas (CTs) possuem o construto de tratar transtornos 
causados por condutas disfuncionais acerca do uso de substâncias psicoativas, dessa 
maneira minimizando seus prejuízos e reinserindo novamente o adicto na sociedade, 
dand0-lhe a oportunidade de resgatar seu eu e o  suporte para lidar com suas frustrações. 
Dessa maneira, o fenômeno ao que se refere esse processo é a Dependência Química. O 
presente relato objetiva discorrer sobre o Estágio Curricular Obrigatório V, realizado no 
período de abril a junho de 2020, sendo desenvolvidas atividades de observação, 
planejamento, intervenção e avaliação em diferentes contextos de atuação do psicólogo 
na área. Como método, utilizou-se entrevista estruturada com o profissional psicólogo, 
análise fílmica, planejamento e intervenção psicopedagógica. Conclui-se que é  possível 
proporcionar relevantes intervenções nas variadas circunstâncias dos indivíduos inseridos 
em Comunidades Terapêuticas, havendo preparo e amadurecimento acadêmico, onde  
faz-se necessário pensar e agir com assertividade para a promoção da saúde mental no 
referido contexto.  
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